海明威研究在日本 by 郭颖 & 吴光辉











































































































































































































































































































































































































的 即 在 于 这 部 小 说 的 起 始 部 分。“The only
place where you could see life and death，i.e.，vio－
lent death now that the wars were over，was in the
bull ring and I wanted very much to go to Spain



































































































































































































































































































































































































③ “Chinese Plan Huge Boycott Against Japan”， Albu－
querque Journal，03-02-1915，p.4.
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